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La importancia del proyecto de La Vila Joiosa es su 
capacidad para construirse como un proyecto público 
generador de espacio público.
En efecto, el volumen de construcción al que obliga 
el programa de un gran auditorio es enorme. Es 
uno de los programas con un mayor volumen a ser 
insertado en la ciudad. Y es, esencialmente, un volumen 
horizontal. Y generalmente, a no ser que se caiga en una 
situación caprichosa, lo óptimo es que sea ciego para 
evitar todo tipo de contaminación acústica.
Estas tres condiciones —su enorme volumen de 
construcción, su condición “muda” y su condición 
mayoritariamente horizontal— hacen que este 
programa se inserte con dificultad en la ciudad.
...a menos que el mismo no genere el propio espacio 
urbano al que pretende pertenecer...
Es como crear un círculo de arte y después entrar en él...
Procedimos de ese modo para poder pensar y construir 
el auditorio.
Un auditorio es un programa principal (sala + foyer) y 
una serie de programas complementarios generalmente 
de magnitud mucho menor.
La importància del projecte de la Vila Joiosa 
és la seva capacitat per construir-se com un 
projecte públic generador d’espai públic.
Efectivament, el volum de construcció a 
què obliga el programa d’un gran auditori 
és enorme. És un dels programes amb més 
volum que s’insereix en la ciutat. I és, essen-
cialment, un volum horitzontal. I general-
ment, a menys que es caigui en una situació 
capritxosa, el més adient és que sigui cec per 
evitar tota mena de contaminació acústica.
Aquestes tres condicions —el seu enorme 
volum de construcció, la seva condició 
“muda” i la seva condició en bona part horit-
zontal— fan que aquest programa s’insereixi 
amb dificultat a la ciutat.
...a menys que ell mateix no generi l’espai urbà 
al qual vol pertànyer...
És com crear un cercle d’art 
i després entrar-hi...
Procedim d’aquesta manera per poder 
pensar i construir l’auditori.
Un auditori és un programa principal 
(sala+foyer) i una sèrie de programes com-
plementaris, generalment d’una magnitud 
molt més petita.
Els combinem de manera que els programes 
menors envoltin el programa principal, esti-
guin disposats en aquest “braç” i, d’altra ban-
The importance of the La Vila Joiosa project 
is its capacity to be constructed as a public 
project that generates a public space.
In effect, the volume of construction 
demanded by the programme for a large 
auditorium is enormous. In volume terms 
it is one of the largest programmes to be 
inserted into the town. And it is, essentially, 
a horizontal volume. And generally, unless 
some capricious situation arises, the opti-
mum solution is for it to be blind to avoid 
any kind of acoustic contamination.
These three conditions: its enormous con-
struction volume, its “mute” condition and 
its generally horizontal condition, make this 
programme difficult to insert into the town.
...unless it generates the very urban space to 
which it aims to belong...
It is like creating an arts circle and then 
entering it...
We proceeded in this way to be able to 
design and build the auditorium.
An auditorium is a main programme (hall 
+ foyer) and a series of complementary 
programmes, generally of a much lesser 
magnitude.
We combined them all so that the smaller 
programmes would surround the main 
programme, would be arranged in that “arm” 
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Los combinamos de modo que los programas menores 
rodearan al programa principal, estuvieran dispuestos 
en ese “brazo” y, por otro lado, conectaran los dos 
extremos más alejados de la sala y el foyer, como una 
pescadilla enroscada.
Ese brazo genera un espacio público, un espacio 
descubierto, una gran plaza, y permite que el acceso al 
auditorio sea un encuentro a través de ese espacio. Es 
un espacio que propone la celebración de la actividad 
musical o teatral al aire libre y permite tener la 
sensación de acceder al ámbito espacial y público del 
auditorio antes incluso de su acceso propiamente dicho.
Es un lugar que genera una sombra, que proyecta un 
círculo de sombra tanto en planta como en sección. En 
planta porque esa sombra construye un ámbito previo 
que a la vez separa y une el proyecto con la ciudad. En 
alzado, porque esa sombra se interpone como una 
capa construida que corta el volumen principal y le 
da una escala menor más urbana. Se crea así una 
profundidad que en principio el auditorio, plano y 
muro, lógicamente no posee.
La geometría que propusimos fue una geometría 
que nos recordaba la de las montañas, las de las 
construcciones que no distinguen los planos de 
fachadas y de cubiertas sino que, de un modo único, 
establecen soluciones de continuidad entre los planos 
horizontales o inclinados de la cubierta y los planos 
verticales o inclinados de las fachadas.
Una única materia recorre así el edificio, construyendo 
paredes y techos. Una pieza de plástico sostenible en su 
construcción, desarrollo y eliminación.
De ese modo, el proyecto reconstruye la imagen de la 
montaña que vimos desde el sitio en el que ahora se 
sitúa el auditorio.
Jose María Torres Nadal
da, connectin els dos extrems més allunyats 
de la sala i el foyer, com un llucet enroscat.
Aquest braç genera un espai públic, un espai 
descobert, una gran plaça, i permet que 
l’accés a l’auditori esdevingui una trobada a 
través d’aquest espai. És un espai que propo-
sa la celebració de l’activitat musical o teatral 
a l’aire lliure i permet tenir la sensació d’ac-
cedir a l’àmbit espacial i públic de l’auditori 
abans fins i tot del seu accés pròpiament dit.
És un lloc que genera una ombra, que 
projecta un cercle d’ombra tant en planta 
com en secció. En planta perquè aquesta 
ombra construeix un àmbit previ que, al 
mateix temps, separa i uneix el projecte amb 
la ciutat. En alçat, perquè aquesta ombra s’in-
terposa com una capa construïda que talla el 
volum principal i li atorga una escala menor 
més urbana. Es crea així una profunditat que, 
en principi, l’auditori, pla i mur, lògicament 
no té.
La geometria que vam proposar va ser una 
geometria que ens recordava la de les mun-
tanyes, les de les construccions que no distin-
geixen els plans de façanes i de cobertes, 
sinó que singularment estableixen solucions 
de continuïtat entre els plans horitzontals o 
inclinats de la coberta i els plans verticals o 
inclinats de les façanes.
Una única matèria recorre així l’edifici i en 
construeix les parets i els sostres. Una peça 
de plàstic sostenible en la seva construcció, 
desenvolupament i eliminació.
D’aquesta manera, el projecte reconstrueix 
la imatge de la muntanya que vam veure des 
del lloc on ara se situa l’auditori.
Jose María Torres Nadal 
Traduït per Isabel Casadevall
and moreover would connect the two most 
distant ends of the hall and the foyer, like a 
curled up fish.
This arm generates a public space, an 
uncovered space, a large square that allows 
access to the auditorium to be an encounter 
across that space. It is a space that proposes 
the holding of musical or theatrical activities 
in the open air, and allows a sensation of ac-
cessing the spatial and public sphere of the 
Auditorium even before its actual access.
It is a place that generates a shadow, that 
projects a circle of shade both in layout and 
in section. In layout because that shadow 
constructs a prior sphere that simultane-
ously separates and joins the project and 
the town. In elevation, because that shadow 
is interposed like a built layer that cuts the 
main volume and gives it a smaller, less 
urban scale. A depth is thus created that in 
principle the auditorium,  a plane and a wall, 
logically does not possess.
The geometry we proposed was a geometry 
that reminded us of that of the mountains, 
of those of the constructions that do not dis-
tinguish the planes of façades and roofs but 
that in a unique way establish solutions of 
continuity between the horizontal or sloping 
planes of the roof and the vertical or sloping 
planes of the façades.
A sole material thus covers the whole build-
ing constructing walls and ceilings. A piece 
of plastic sustainable in its construction, 
development and elimination.
In this way the project reconstructs the im-
age of the mountain that we could see from 
the place where the Auditorium is now sited.
Jose María Torres Nadal 
Translated by Debbie Smirthwaite
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